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Las disijosicio‘ nes insertas en este Ü1AhUJ tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR CENITRAL. Destino al Teniente de Navío
D. J. Sierra y 'a los Alféreces de Navío D R. Sánchez, D. I.
Sáiz y D J. Aramburu. — Concede gratificación de efec
tividad al Cap. D. M. Vigueras —Dispone se anote en las ho
jas de castigos de la marinería la fecha de terminación de
los mismos. Resuelve instancias del personal de marinería
que expresa. —Nombra Tribunal de exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar como Aspirante de Marina. --
Concede recompensas al personal que expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Dispone se modifiquen
las especificaciones de los destroyers tipo <,Jt.
INTENDENCIA GENERAL. —Aprueba programas de las asig
naturas pertenecientes al primer curso de los alumnos de
Administración de la Escuela Naval Militar.
Circiallires y disposiciorhes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Relación de individuos que han
sido baja en la inscripción marítima.—Relacionesdcle expe
dientes quedados sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.---Clasificación




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del submarino
A-3 al Teniente'de Navío D. ,Tosé Sierra y Carmona,
en relevo del Oficial de igual enpleo D. Ubaldo
Montojo y Méndez de San Julián, que pasa a otro
destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Mii-Usiro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 7 de diciembre de 1922.
14.1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Alférez de. Navío D. Rafael Sán
chez Nieto, desembarque del cañonero Recalde y
pase destinado de segundo Comandante del guar
dacostas Uad-Targa, en relevo_ del, de-igual opmpleo
D. Alejandro Molins Soto, que pasa a otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. Vi. muchos años.—
Madrid 7 de diciembre de 1922.
e AlMiratite itf. '1i-si 11,8 a !c• t O •-itrai.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los Alféreces4 de Navío D. Isidro Sáiz
Corratge y D. Juan Aramburu y de Santa Olalla, se
encarguen, respectivamente, de las segundas Co
mandancias de los guardacostas (fati-Martín y
Uad-Muluya, en relevo de los Oficiales de igual
empleo D. Francisco Fernández de la Puente y Gó
mez y D. Joaquín Arboli e Hidalgo, que pasan
destinados a la División Naval-de Aeronáutica, por
haber sido nombrados alumnos de Aviación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1922.
El Almirante •lee del 't'atado Mayor Cenit al
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . .
. .
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 1.° de enero de 1923
diez arios de efectividad en su empleo el Capitánde Infantería de Marina (E. R.) D. Manuel Vigue
ras Gómez-Quintero, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido concederle la gratificación anual de mil
pesetas (1.000), correspondiente a dos quinquenios,
que percibirá a partir de 1.° de enero próximo, porla Habilitación General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.





Circular.—Excmo. Sr.: Dispuesto por Real or
den de 24 de noviembre pasado (D. O. 263), la for
ma de computar el turno reglamentario de priva
ción de salida y a los efectos de aplicación de di
cha soberana disposición, en lo que se relaciona
con el plazo reglamentario de invalidación de no
tas señalado por la ley de enjuiciamiento Militar
de Marina, necesario para la concesión de engan
ches o reenganches, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer .que a continuación de las notas
que se estampen en las hojas de castigos de la Ma
rinería, como consecuencia de correciones guber
nativas, se haga constar en cada una de ellas la
fecha en que quedó extinguido el castigo im
puesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1922.
1 El.,Almirante Jefe de Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo de Marinería del Recalde Nicolás Maclueño
Sánchez,en solicitud de continuar en el servicio ac
tivo al terminar el actual período de enganche que
sirve, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al recurrente la continuación por dos arios,
tiempo que le falta para completar seis de servi
cios voluntarios como Cabo, clasificándolo en se
gunda campaña; y debiendo atenerse para la pre
cepción de primas y vestuario, a lo dispuesto en
el punto segundo de la Real orden de 1.° de agosto
pasado (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias del personal
_clases de Marinería que a continuación se relacio
na, en solicitud de continuar en el servicio activo
de la Armada por tres añ.os como enganchados, al
terminar el servicio obligatorio, S. M. él Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos
de los concurrentes y clasificarlos en primera cam
paña voluntaria, con los beneficios que establece
el vigente reglamento de enganches de 14 de mar
zo pa3ado (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada. por el Sr.Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 4 de diciembre de 1922.
El Almirante tJefe del stado Mayor Cenc al,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
1a Armada. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.




Cabo de mar, Francisco Tendero Baeza; del sub
marino, B-2.
Id. de Marinería, Amador Rodriguez López;:del
España.
Id. de íd. Jesús Faraldo Allegue; del ídem.
Id. de Artillería, José Gilabert Beltrán, idem
Fogonero preferente, Manuel Ramirez Rubio;
de la Escuela Naval.
—6--
Excmo. Sr.: Vista- la instancia cursada por- el
Capitán General del Departamento de Ferrol, del
cabo de marinería de la Estación Torpedista Juan
Pérez Vilaso, en solicitud de continuar en el servi
cio activo al terminar el actual período de engan
che que sirve S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidó a
conceder al recurrente la continuación en el servi
cio por tres arios, como reenganchado y clasificar
lo, en quinta campañavoluntaria con los beneficios
que establece el vigente reglamento de enganches
de 14 de marzo del año actual (I). O. núm 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1922.
El Almtr ur t Jefedel Estado Mayereentral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán General del Departamento de Cádiz, delcabo de marinería del Infanta Isabel Juan Ramón
Tormo, en solicitud de continuar eh el servicio activo al terminar el actual período de enganche quesirve, S. M.el Rey (q. D. g.) ha t3nido a bien con
ceder al recurrente la continuación en el servicio
por un año, tiempo que le falta para completartres de servicios voluntarios, clasificándolo en
primera campaña voluntaria y debiendo atenerse
para la percepción de primas y vestuario, a lo pispuesto en el punto segundo de la Real orden de 1 °
de agosto pasado (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 25 de noviembre de 1922.
El Almirante Je e d Estado Mayor Centr11,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada porel Capitán General del Departamento de Cádiz,del cabo de mar en situación de reserva Jesús Ló
pez Flores, en solicitud de volver al servicio activo
por tres años, como enganchado S. M el Rey(q. D. g.) se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, clasificándolo en primera campaña voluntaria y con los beneficios que establece el vigente reglamento de enganc'les de 14 de marzo del
año actual (D. O. núm. 67); siendo puesto a disposición de la Superior Autoridad de la Escuadrade Instrucción, para su embarco en buque de pri
mera clase, a fin de sufrir la prueba de aptitud quedetermina el artículo 11 del citado reglamento.Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid 25 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr 1,Gabriel Antón.Sr. General 2.° Jefe del Estado, Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Comandante General de la Escuadra deInstrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán Gelera.1 del Departamento de Cádiz, defogonero preferente del cañonero Vasco Nuñez deBalboa, Manuel Cuenca López, en solicitud de conti
nuar en el servicio activo de la Armada al termi
nar el actual período de enganche que sirve, S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente la continuación en el servicio por veintedías, tiempo que le falta para completar seis añosde servicios voluntarios como fogonero preferente,clasificándolo en segunda campaña y debiendo atenerse para la percepción de primas y vestuario, alo dispuesto en la Real orden de 1.° de agosto pasado (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Ksiado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la in tancia cursada por el
Capitán General del D3partam3.Ito d elidí t., del
fnonero preferente del torpedero número 14,
Isidro Martínez- Pillado, en solicitud de continua
ción en el servicio, al terminar el actual perlf)d.o
de enganche que sirve, S. M. el Re7(q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a los CIOS3OS del recurrente,
por un ario y Teintisiete días, tiempo qug le falt1
para comp!etar-s'ais alí.)5. de sgrviciosi
como preferente, clasificándg'-
ña y debiendo atenerse para L
mas y vestuario a lo dispuesto e
de la Real orden de 1.° de agosto
mero 171).
Lo que de Real orden, comuni
ñor Ministro de Marina, digo a
conocimiento y efectos. —Dios guardL
chos años.—Madrid 25 de noviembre at,
El Almirante Jefe del I-..tnado Mmyor Cenit.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central ctela Armada.
Sr. Capitán General del Denartamento de Cádiz.
Sr. Intendente_General_ de .Ma pina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o•
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el 113y (g. D. g ) se ha servido disponer que el Tribunal de exámenes para laspróximas oposiciones de ing .eso en la EscuelaNaval Militar, que han de empezar en eta corte elda 1.° de junio de 1923, quede constitaído en laforma siguiente: Presidente, Capitán de navío donJosé Joaquín de Lassaleta y Salazar; Vocale ponentes, Capitanes de corbeta D. Juan SandalioSánchez Ferragut, D. Francisco Benavente y García de la Vega, D. Joaquín M.a Gállez y Fossi, yTeniente de navío D. Tomás Az .á .ete y García deLomas; Vocales suplentes, Capitanes de corbetaD. Manuel Gutiérrez y Corcuera y 1). Juan Rosell
y Magaz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. —Madrid 5 de diciembre de 1922.
RIVERASr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores. . . .
RecompensasExcmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensasformulada a favor del personal del crucero Princesa de Asturias, elevada por el Capitán Generaldel Departamento de Cádiz con escrito de 29 de
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agosto último, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Clasificación y
Recompensas y Estado Mayor Central, ha tenido
a bien conceder al personal que figura en la rela
ción que a continuación se inserta las cruces que
al frente de cada uno se indican, por los méritos
contraidos y los servicios prestados durante la ac
tual campaña de Marruecos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la 'Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.




Capiün de fragata D. Jesús María Aguiar y Jáudenes..
Idem de corbet.1 D José Contreras Rodríguez.
Alférez de naN,Tio D. José María de Pazos y Fernández.
Idem de íd. D Vicente Socorro Padrón.
Capitán médico D. Manuel González Gamonal
Teniente médica D. Rafael Castro Carmona
Primer (Jontramaestre... D. Manuel Muiños Fernández.
YrIsliNeltv ndestable D.- Pedro Pena Rodríguez
\,
.. '. 1). Antonio González Díaz
.4.ef:... Seliftydo C cllatále.... D. Juan Camiñar Ramírez.. .-.) et5' id o 1. D. Tomás Tocornal Lacalle
.
. 1: icl< D. Justo Fernández Gutiérrez." rn
_ 40_4dem íd. D. Juan Romero
Fernández
srldem íd. D. Antonio Carrillo Jiménez.
.. •
Maestre de Artillería... . . Francisco Arroyo Cervantes
Idem de Íd. Antonio Sánchez Gil
Cabe, de Artillería ..... .. Julián Leira Saavedra
Maestre de Artillería... .. GinésEgea Conesa
Cabo de marinería Luis Muñiz Valdés.
Marinero de 1.a Ricardo Beltrán Costa
Idem de íd. Sebastián Barber Algoberro
Idem de id Manuel Muñoz González
Marinero fogonero José Reig Esteve




Idem de íd. Juan de la Torre Luque.
Marinero fogonero Andrés Sánchez Martínez
Marinero de 1.'. Antonio Jiménez
Marinero de 2•a Agustín Orts Rillo
Marinero de 1.a Miguel Baqué Borrás
Marinero Miguel GombatuSamper.
Idern Francisco Sabater Pí
Idem Eduardo González Santiago
Marinero de 2•a Joaquín Martí Pera
Marinero de 1•a José Núñez
Marinero de 2.1`.. ........ Juan Bel Garriga
Marinero AlfredoMinguez Petan
Marinero de 1 Francisco Zoilo Tapia
Marinero Cosrne Valencia Ormachea
Marinero de 2.a.. ... . ... Manuel Ontido López
Marinero de 1 a,
• Gabriel Rodrígtiez Rial
Marinero LliisTie Arias -Rens
Marinero ...... . . ....... José Saez. Antequera
Marinero de 21
- José Jimenn Gil
Marinero de La• José Benito Gutiérrez
Marinero ..... ... ....... José Gabarra Arroyo
Marinero de 2. Ramón Caamaño
Lis
Marinero de 1a Salvador Ruiz Carrillo
Marinero de 2.4.. ...... Agustín Pino Carballo
Marinero Juan M. Navarro
Marinero de 1.a... • .... Manuel Valenzuela T'alomar
Marinero Luis Muñoz Salinas.
Idem José Campillo Macía
Idem Jáime Forteza Segura
Idem Andrés Camilo Fermín





Marinero fogonero Angel Miranda García
Idem íd Alberto Ricardo Francisco
Colvira
Id2rn íd. Mariano-Hernández Caño
Idem id,
1 Vicente Serrano Serrano
Cruz
Cruz de 1.* clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo rojo.
Cruz de plata del Mérito Naval, con
• distintivo rojo,
pensionada con 25 pesetas mensuales durante cin
co años.
RECOMPENS'AS





Cruz de plata (101 Mét'ito N'aval, con distintivo rajo.
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Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensas
formulada a favor del personal del cañonero Doña
María de Molina, elevada por el Comandante Ge
neral de la Escuadra de Instrucción, con oficio de
30 de septiembre último, Su Majestad el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central y Junta de Clasificación y
rec'mnpensas, ha tenido a bien conceder al perso
nal que figura en la relación que a continuación
se inserta la cruz del Mérito Naval, con distintivo
rojo, sin pensión, de la clase que se especifica en
dicha relación, por los méritos contraidos y ser
vicios prestados en la actual campaña de Marrue
cos, durante el período de 1.° de enero a 30 de ju
nio del ario actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.—madrid 2 de diciembre de 1922.
RIV EIZ,A
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacióia y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Soñores
Illehtelosa que se esta.
DE PRIMERA CLASE
Empleos y nombres.
'Teniente de navío, D. Félix Chereguini Bui
trago.
Alférez de navío, D. Rafael Fernández de Bo
badilla.
Idem de id., D. Felipe Pinto Gómez.
Idem de íd., Ottón Sánchez Vizcaino.
Maquinista oficial de primera clase, D. José
García Jiménez.
Primer Maquinista, D. Federico Treceño Ro
mero.
DE PLATA
Segundo Condestable, D. Abelardo Redondo
Martínez.
id, D. Francisco Sánchez Rodríguez.
Primer Contramaeste, D. José Acuaviva de
Haro.
Segundo Maquinista, D. Manuel Hallo Escudier.
Id., D. Eduardo Pacheco Muñoz.
Tercer íd., D. Juan Román Pérez.
Id., D. Pedro García Bazán.
Operario de máquinas, Eduardo Martínez Po
lery.
Idem de íd., Leandro González Guerrero.
ldem de íd., Antonio Ibáñez García.
Cabo de Artillería, Manuel Sánchez Arabi.
Id. radiotelegrafista, Antonio Pérez Bernal.
Artillero provisional, Rafael González Obero.
Idem íd., Carmelo Neira Tirado.
Idem íd.„Tuan Nández Utrera.
Idem íd., Francisco Mauzorro Chave.
Idem íd., Miguel Rubia Villacrece.
Cabo fogonero, Melchor Belizón Vázquez.
Marinero de segunda, José Rivas Uelé.
Id., Benito Novelle Martínez,
Id., José Moyanos López.
Id., José Luna Moreno,
Fogonero preferente, Antonio Carrillo.
Marinero fogonero, Fernando Martín Bueno.
Id., Manuel Carreira Alvarez.
Id., José Bermudez Rivadulla.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo consultado por 1q 'Junta Superior de la Ar
mada, a propuesta de la Jefatura de Construccio
nes de Artillería, teniendo en cuenta la conformi
dad de la S. E. de C. N. de que no implica aumen
to de gasto ni merma en la garantía técnica, se ha
servido disponer:
1.0 Que de no fabricarse en España los muelles
recuperadores por la Industria Nacional, se adop
te para recuperador de los montajes de 12 cm. y
76 mm. del armamento militar de los Destroyers
tipo «J;>, un recuperador hidroneumático, debien
do la S. E. de C. N. presentar el correspondiente
proyecto.
2. Que en las especificaciones núm. 352 S. del
armamento de dichos Destroyers se aumente en la
lista de los respetos y accesorios para la artillería
de 12 cm. dos vent axial y un graduador de espo
leta, y en la de 76 mm. un graduador de espoleta.
3•0 Que en el 'Fire Control de dichos buques, se
incluya un aparato para graduar las espoletas en
el tiro antiaereo, que mida el ángulo desituación, y4
4.° Que las especificaciones que en la 352 S. fi
guran y que se detallan a continuación, se consi
deran modificadas en el sentido siguiente:
Especificaciones que figuran Especificaciones por las que deben
en la 352 S. ser sustituidas.
y. 3. H V. 3• G. Con E-42 To-)
para acero niquel.
V. 4. H V. 4. G.
V. 6. H V. 6. G.
V. BM. 6 V. B. M. 5
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de diciembre de
1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Excmo. Sr.: En-vista de lo propuesto por la Jun
ta facultativa de la Sección de Administración de
la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
General, ha tenido a bien aprobar los programas
de las asignaturas pertenecientes al primer curso
de los alumnos, los cuales se insertan a conti
nuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid 4 de noviembre de 1922
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Señores
PROGRAMA
LEGISIACION WERAL DE HABERES ACTIVOS
Y SU CONTABILIDAD
PAPELETA PRIMERA.
El presupuesto de Marina, su extructura.—Haberes, su
definici¿n y_ clasifica ekm.—Sueldos, sobresueldos, asig
naciones, gratificaciones, indemnizaciones, pluses, pen
siones, premios, auxilios, honorarios, raciones, socorros,
vestuarios, hospitalidades.—Compatibilidad de abonos e
imposibilidlzd de disfrutar dos sueldos.-----Generalidades
sobre el cumplimiento de las disposiciones legislativas'
y gubernativas en materia de haberes.—Interpretaeión.—
Retroactividad.—Co nsultss.—Facultad del_peisonal de la
Armada para intrrponer reclamaciones sobre haberes.—
Tramitación de expediente en reclamación o solicitud de
haberés.—Infortnes.—Imposibilidad de interponer de
rnanc.la contenriosa en las reclamaciones de devengas no
c( 1u prendidos en el. presuptie,sto.—Requisitos y.formali
dades necesarias para. el conocimiento y liquidación da
balieres.—Aplicación de los devengos a los conceptos del
'presupuesto.--Necesidad de que la Ordenaciones de Pa
gos cuenten ron Oréditostififlo-;ntes.para disponer el abo
no de habereá.—Responsabi idad de las Auteridacies que
di pongan embarco de personal que produzcan gastos
superiores a los presupuestos.—Autorizaciones para sus
tituir individuos de distintas clases y categorias.—Reco
nocimiento del minimo haber en caso dudoso.--El pre
sufouesto es solamente Ley de crédito.—Rientegro de
o tnalades indebidamente satisfechas.
Contabilidad del personal.--Reista administrativa.—
Su a to krüeliad.,--Objeto y efectos legales que produce.
Autoridades exceptuadas de presentarse en razón de su
gerarquía () de la itit portancia de sus carg,os.- Funciona -
rias en quienes reside la facultad de revistar al perso
nal de Marina.—Comisarios de *revista a -bordo y en tie
rra.—Requisitos y formalidades con que debe pasarse la
revista mensual administrativa a• las dotaciones do bu
que, A rsenalo-s y a las fuerzas de Cuerpos Armados.—Re
vist:o de plazas montadas.—Como justifican su existencia
las fuel zas que se encuentran de serviein, destacadas en
operacio ;nes, o maniobras o comisión el día de la. revis
ta.—N, 'la que esta!li pa el Comisario al terminar el acto.—
Resumen de vevists.
PAPELETA SEGUNDA
Cuando principia el abono del sueldo al ingreso en el
servicio; Alunore-s (le Academias y Escuelas, Oficiales pa
tentados de 'nuevo e individuos de nueva entrada.--Per
sonal con sueldo even-tual.-2-Mnestranza.—Individuos de
tro.l.a, voluntarios, foorzosos, desertores y procedentes de
otros ruerpos. --Marineria.-2,ese en el percibo del suel
do.) en el servicio activo a individuos de sueldo fijo, reti
rados, fallecidas, y. senteneiadas a presidio.—Cese en el
p rciFiu de haberes de las clases eventuales, tropa y ma
rinería. por despido del servicio) por deserción por inu
tilidad y por sentencia.—Personal de sueldo eventual que
pasa a disfrutarlo fijo.--Ascenso, Antigüedad, Caso o-,spe
cial de ascenso par prestación de examen reglamentario,
Ofieiales graduados. Mejora de antigüedad. Ascenso de
las ciares de marirería y trepa.—Descensos en estas cla
ses.—Interinidades de destinos, en el Ministerio, en los
Departamentos, en el mando de buque, escuadra o divi
sión, en las provincias marítimas, en el Cuerpo Jurídico,
en los Cuerpos subalternos y otras clases.—Interinidad
de destino de clase inferior.—Habilitación de clase supe
rior.—Alféreces de Fragata, sus asimilados y otras clases
habilitados deOficial.—Habilitación de Maquinistas, Con
tramaestres y de otras clases.
Personal relevado de presentarse al Comisario de Re
vistas.—Certificasción do revista de éste personal.—Ofi
ciales generales sin destino o- en la reserva.—Senadores
y Diputados.—Iniposibilidad de presentarse personalmen
te en acto de revista.-Jefes Oficiales y demás individuos
disponibles de reemplazo, supernumerario, en trásito o
con licencia.—Justificantes de revista—Revista de tr ,si
to en la Corté.--Personal de los Cuerpos Subalternos y
clases d.% tropa en uso de licencia sin sueldo.---Individuos
en tránsito que no.pueda pasar la revista ante la Autori
dad correspondiente.—Individuos de tropa con licencia
semestral o ilimitada, en situación de reserva. o pendien
te de pasar a inválidos. -Jefes y oficiales enfermos en
sus casas.—Personal hospitalizado o recluido en Manico
mio.--Procesados y presos.—Suspensos de empleo en
libertad.- -Revista,en el extrangero.
PAPELETA TERCERA
Sueldo ordinario del Cuerpo General, sus auxiliares y
el Administrativo.- Manejo de las tarifas de sueldos es
peciales que este personal puede percibir por razón del
destino que desempeñe.—Manejo de las tarifas de suel
dos ordinarios dolos Músicos Mayores de Infantería de
Marina.—Directores de músicas de Escuadra, Profesores
civiles en las Academias y Escuelas de Marina y en gene
ral de todo el pers mal que disfruta consideraciones de
Oficial.—Sueldos de los Cuerpos de Contramaestres, Con
destables, Practicantes, Maquinistas• subalternos, Auxi
liares de Oficinas y Obreros Torpedistas.—Manejo de las
tarifas de los sueldos ordinari os de los Vijias, Buzos, De
pendientes de viveres, Celadores de puerto, Prácticos de
Costas, Patrones particulares, Porteros y otros depen
dientes subalternos de oficinas, empleados de Parroquias,
Establ ,cirnientos Científicos, y docents, Ministerio, Hos
pitales, Presidio de Cuatro Torres, y Arsenales; Maestros
Armeros de Infantería de Marina, Maestranza perma.nen
te (1 a y 2.a sección), Maestranza embarcada, Escribientes
delineadores y de cualquier otro personal subalterno no
detallado anteriormente. -Manejos de las tarifas de ha
beres de las clases y tropa de Infantería deMarina.—Suel
do de todas las clases e individuos de marinería.—Cla
sificación ele las situaciones en que puede encontrarse el
Personal de' la. Arma da.—D1:4ponibijidad.--Excedencia,
Reemplazo, casos én 'que puede obtenerse esta situación
y emolumentos que en ella se disfrutan.—Supernume
rario y reserva.•• .
Revista de la Maestranza eventual de los Arsenales.—
Revistadores de la Maestran ta.-7-Partes de faltas de asis
tencia —Revista del personal que trabaja en obras a fio
te.—Operarios qu..e falten al trabajo tres días C011SéCUti
vos,--Efevtos que produce la falta de asistencia a la re
vista de los operarios que concurren'al trabajo.—Targe
tas.—Su Objeto.--Facultad- del Jefe del Negociado de
obras.—Revista extraordinaria.—Revista diaria al cesar
los trabajos.—Operarios.que trabajan en buques fondea
dos fuera del Arsenal.--Canfinados. -Revista do deser
tares de marinería y tropa.—Revista del personal que de
be emprender viaje —Listas de embarque.—Estado de
mostrativo de las listas de embarque expedidas.
PAPÉLETA CUARTA
Licencias, su definicióny clasifiCación.—Plazos para la
trasladación de un punto ,a otro.—Preceptos relativos al
principio y término de la 'Ficencia.—Justificación de exis
tencia -Excedidos de licencia.—Habilitación y relief.—
Licencias por enfermo.—Prórrogas.—Duración de las li
cencias por enfermo.--s-Personal con derecho a usarla.—
Riberos qué se abonan en.esta situación.----Lieencias pa
ra asuntos própios.--Máxima duración.—Abonos de esta
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clase de licencia y en las prórrogas.—Licencias entre re
vistas.---Haberes que se disfrutan en las licencias de Pas
cuas.--Permisos de varan° —Licencias al personal cum--.
plido de campaña.—Licencias al regreso de ultramar.—
Licencias para el extrangero y Posiciones Españolas del
Golfo de Guinea.---Licencias sin sueldo las clases su
balternas.— Licencias ilimitadas.—Situación especial de
los individuos de tropa y marinería, Alumnos de las Aca
demias militares.—Licencias para baños y aguas medici
nales.—Licencias forzosas.
Documentos que tienen por objeto acreditar en cuen
ta de gastos públicos las obligaciones o servicios del per
sonal de los diferentes cuerpos y clases de la Armada.—
Condiciones que deben reunir por regla general estos do
cumentos para la debida justificación de los devengos
respectivos. Que se entiende por reconocimiento de obli
gaciones y a que se llama devengo.
PAPELETA QUINTA
Sueldo que.corresponde al personal enfermo en hos
pitalidades y Manicomios —Procesadus y presos; abonos
durante el sumario a Generales, Jefes. Oficiales, clases e
individuos de tropa y marinerja.- -Abonos a este mismo
personal durante el plenario.—Abonos a toda clase de
individuos no pertene,cientps a la Marina militar, presos
o procesados por la jurisdicción del Ramo. —Abonos al
personal de Marina por resultado de sentencia.—Confij
nados en Cuatro Torres.—Socorros a los náufragos de
buques de guerra y mercantes.—Reglas generales para
el abono de haberes a los prisioneros tanto nacionales
como extrangeros.
Nóminas ajustadas de Cuerpos, buques y Estableci
mientos.—Su forma y operaciones a que da lugar su ajus
te.—Ajuste final de los individuos que son baja en una
Habilitación.—Reglas prácticas para redactar los distin
tos asientos de •las nóminas.
PAPELETA SEXTA
Gratificaciones de efectividad, quinquenios y anuali
dades que se abonan a los jefes, oficiales personal de los
cuerpos subalternos y maestranza permanente.— Aumen
to de sueldo por años de servicios a los Auxiliares, de
Oficinas de la antigua organización, Maestres, Despense
ros y.Cocineros de Arsenales, Escribientes delineadores,
Porteros, Mozos de oficio, Sirvientes, Peones del Obser
vatorio, Alguaciles, Auxiliares de Almacenes, Revistado
res, de Arsenales' Operarios de máquina, Cabos Corne
tas y Tambores de Infantería de Marina y en general a
todo el personal subalterno que tiene declarado este de
recho.—Bonificaciones de sueldo por títulos profesiona
les.--Ingeniería, Artillería, Electricidad e Hidrografía,Tiro Naval, Aviación, Submarinos, Escuela Superior de
guerra, Telemetristas, Apuntadores.
Indice de los documentos que deben acompañarse pa
ra justificar las reclamaciones en nóminas.—Relación de
enovedades, Ceses de haberes, Documentos que justifican
las reclamaeiones por ingreso en el servicio, ascensos,
enganches, concesión de graduaciones y cruces, efectivi
dad, aumentos de sueldo y bonificaciones de los mismus,
,gastos de convocatoria y licenciamiento, de marinería y
.tropa, honorarios de escribientes temporeros, indemni
zaciones en comisiones extraordinarias del servicio, so
corros a presos y náufragos, pasajes y transportes, Can
delas, gastos de practicaje.—Justificante para la recla
mación de prendas mayores al personal con derecho a
esta* asignación. -Estados de utilidades.--Resuman va
lorado.
PAPELETA SÉPTIMA
Enganches y reenganches de la marinería.—Primas ypremios.--Enganchados en hospitales, con licencias, procesados, presos, desertores en servicio disciplinario.--Alumnos de Academias militares.—Ascensos y descensosde este personal.—Enganchados que cesan en el servicio
sin cumplir sus compromisos.—Pensiones a enganchadosinútiles y a las familias de los fallecidos.--Socorros a los
enganchados con tres o más hijos.—Excedidos del ser
vicio.—Premios que se abonan y Condiciones necesarias
para disfrutarlos.—Engancha los y reenganchados de In
fantería de Marina.--Premios de los Sargentos.—Condi
ciones necesarias para obtener estas ventajas.7-Alteracio
nes en el abono de prembs y cuotas titiales.—Pretnios y
pluses de los cabos Cs)rnetas y IVItiiicos de Infantería de
Marina.—Premios de constancia.
••
Nóminas, extractos y ajustes de Infamteria de Man
na.—Documentos justificantes.—Inilice de los mismos.
PAPELETA OCTAVA
Recompensas en tiempo de paz y por méritos de gue
rra.—Orden de San Fernándo.—Pensiones que se - dis
ft utan con_ esta condecoración.—Trasmisión de pensiones
a las familias.—Excepción de descuentos.—Orden de San
Hermenegildo.—Pensiones que corresponden a ios-ca
halleros de esta orden. 7--Cruces da las or lenes del Méri
to naval y Mérito miiit.tr.--Compatibilidad de pensio
nes.—Sueldo regulador.—Reglas para el abono de estls
pensiones. —Personas a las que pueden concederse cru
ces de esta ordenes. —Distintivos de que constan estas
condecoraciones.—Pensiones de la cruz de plata.---Acu
mulación de cruces.—Principio y término del disfrute
de estos emolumentos.—Medalla naval, militar y de su
frimiento por la Patria.
Contabilidad de jornales de la maestranza eventual.—
Imputación de los-jornales a las obras.—Jornales ordi
narios y extraordinarios.—Destájos.—Listilla de paga
mento.—Ca rpeta resumen.— Liquidación de maestraii
za.—Contabilidad de sobras confinados.
PAPELETANOVENA.
Indemnizaciones de mando de escuadra y división.--
Duracion de los goces de mando de los Oficiales Gatiera
les.—Abonos quepor indemnización de mando de buques
y de buques escuelas corresponden á los Jefes y OfiJia
les.—Preceptos generales sobre indemnizaciones de ern
.1?ireo.-7Abonos que corresponden a los generales, Jefes
y Oficiales, tanto por razón de su empleo • coiro' por el
destino que desempeñe a bordo.—Indemnizaciones de
mesa y decencia.—Indemnizaciones de embarco del per
sonal de los cuerpos subalternos, tnaHstrwza y depen
dientes de víveres.—Casos en que está declarado el de
recho al abono de esta indetnnización.—Indemniziciones
de embarco en pruebas de buques.—Indemnizaciones es
peciales en submarinos.—Incompatibilidades. Indemni
zackM de derrota.—Indemnizaciones por deterioro de
vestuario a Maquinistas y Maestranza.
Descuentos por deudas a la Hacienda.—Deudas cuyo
reintegro afecta al presupuesto corriente.—Deuclas cuyo
reintegro cornIsponde a ejercicio cerrados —Anticipos
de pagas al personal de la Armada.—Operaciones que
producen tanto su reclamación como su reintegro re
lación de deudores poranticipos de pagas.—Cuenta anual
.de anticipos.—Ingreso en el Tesoro de los descuentos
por utilidades sobre toda clase de haberes.—Formalida
des pira la .devolución por el Tes•)ro de descuentos-o de
ingreses indebidos por este concepto..—Libro de des
cuentos.—Orden de preferencia para el 'pago de deudas.—Retenciones en tiempo de guerra.—Requisitos pa
ra satisfacer a los acreedores las cantidades descontadas
a su favor.—Documentos que deben producirse.al cam
biar de Habilitación un deudor a la Hacienda o a par
ticulares:
PAPELETA DÉCIMA
Indemnizaciones en aeronaútica naval. De Vuelo.
De Aeródromo.— Compatibilidad.—Abonos al personal
que cursa pilotaje y mecánica en la Escuela de Aeronáu
tica. -Indemnizaciones por pérdida de equipajes en nau
fragio, incendio,combate u otro accidente análogo.—Pérdida total.—Pérdida parcial.—Casos especiales.—Acci
dentes en buques mercantes.—Pérdidas de caudales.
Conducción de caudales, cobros de letras y distribución
de caudales al por mayo.—Distribución de caudales al
por menor.—Distribución de presas marítimas.—Recaudación de rentas del Estado. —Personal que carece de
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derecho:a este abono. Límite máximo de esta indem
nización.
Descuentos de cuotas a favor de la Asociación de los
Cuerpos de la Arinada.-Relación de Asociados -Distin
tas operaciones y descuentos que produce la contabili
dad de esta Asociación.-Cuotas que se descuentan a fa
vor deilos Colegios de Huérfanos de Nuestra Señora del
Carmen y de la Reina Victoria.--Documentación que se
produce y obligaciones de los habilitados respecto a es
te particular.
PAPFLETA UNDÉCIMA
Comisiones extraordinarias del servicio en España.-
Anticipo de indemnización.-Indemnizak.iones ^que co
rresponden en cada caso, duración de estos goces y su
incompatibilidad con determina dos devengos.-Comisio
nes especiales. Abonos a Músicos de Infantería de Ma
rina, Asesores de distritos, Oficiales en comisión de re
cepción y conducei()n de reclutas.--Vocales de la Junta
Consultiva de Navegación y Pesca.-Testigos.-Cotpisio
nes del servicio en las posiciones españolas y Zona de
nuesto protectorado en Marruecos -Comisiones perma
nentes y temporales en el extranjero.--Dietas por via
jes en el extranjero.--Agregados navples y de embaja
.
das y misiones tanto extraordinarias como permanen
tes.-Anticipos al personal que desempeñe comisión en
el extrangero..---Buques en comisión en el. extranjero.--
Comisiones hidrográficas, oceano-grAfica y de estudios
de pesca.-Gastos de locomoción.
Preceptos re ativos al régimen y contabilidad del per
sonal de las Escuadras.-Atribuciones del Comisario de
la Escuadra respecto al examen de nóminas y liquida
ciones.-Carpeta de devengos.-Forma, en que se distri
buyen los fondos a los habilitados dolos, distintos bu
ques.- Comisarías Intervenciones de,las proyInci_as ma
rítimas.
PAPELETA DUODÉCIXA.
Personal al-que..se abonan gastos de representación.7-
Gratificación de mando.-Gratificación de destino a Te
nientes de-Navío y asimilados.-Sobresueldos o gratifi
caciones dé destinos especiales.--Manejo de las tarifas de
los emo1um6ntos quo por este concepto corresponden a
los distiritós'Cuerpos y clases de la Armada.-Gratifica
ciones de jueces y secretarios de causas.--Gratificaciones
al p rsónal de plantilla del Ministerio de Marina.-Grati
ficaci(,n de industria.-Forma de ..su abono, compatibili
dad con otros emolumentos, tipos de precepción y per
sonal con derecho a ella.- Gratificación de profesorado
é instrucción.---Personal con derecho a ella y reglas pa
ra su abono.-Tipo de percepción y conVpatibilidad con
Otros, emolumentos.--Gratificación especial al personal
con destino en la Escuela Naval y Academias de Artille
ría é Ingenieros.--Gratificación de InstruCtores.-Grati
ftcáción' de libros.-Abonos por conferencias.-Abonos
al personal que forma las juntas de exámenes.
'Funcionarios que redactan y Centros que comprueban
las 'nóminas de 1as Comisiones de Marina en el .extranje
ró.-Forma de proveer de fondos a las Eseuedras y co
misiones de Marina en el extranjero.-Documentos refe
rentes a este servicio. -Oficial encargado de co.bros y gi
ros.-Agentes del Tesoro.
PAPELETA DECIMOTERCERA
Gratificaciones de Ayudantes de S. M. y de oficiales
generales.--Gratificaciones en aviación militan-Grati
ficaciones de cargo que corresponden al personal .de los
ditin.tos. cuerpos:y_ clases,cle. la Armada.-GratiAcaciones
de cargo a los que desempeñen uno que, n,o ,sea,el,de..,su
clase. -Gratificaciones por ejercicios , doctrinales,. por
aprehensión de prófugos y desertores yi3ontrabaíos,ex
traordi,narios en Parques, Baterias, Laboratorios,y,Arse
nales.- Pluses de campaña.4---Iluses en Larache:yCO,sta
occidental de..Marruecos.---;Plusescie verano„---TI.u,ses,.por
convoyes de pólVora y por conducción,de presos.„-Gra
tífieaciones de residencia en Canarias, en Ceuta, Melilla
y Costa norte de Marruecos, en Baleares y en los puertos
del norte de ,España.-Gratificaciones por jornadas rea
les.-Gratificación de amanuenses.-Hunorarios a Médi
cos, Interpretes, P.éritos, reconocimientos de buques;
Compensación de agujas naútica.s.-Servicios en otros
Ministericsó corporaciones.-Dietas .deVscribientes tem
porercs.-Distrib.ución de hallazgos.
Enganchadosy reenganchados _de marinería.-Recla
macióny abonos de primas y preniiosyle.la marinería.-
Ces.e.de enganche.-Documentos_que_ deben acompglar
a los enganchados al trásbordar.-lugappliad.os qt,te,em
barean sin -cese ni Ceiftcaci4pde enganche.
Cuenta de enganchado. - Su .redacci.ótí.-- -Distintas ainta
cojones que en ellas se practican.--:--Excedidoen. el servi
cio. -Certificación .justificativa ,de hab ..r solicitado la .se
paración del serv,icio en el plazo reglamentario..--Cuen
tas de excedidos.--Sus partes.- Asientos que en elsa se
practican.-Asconsos.de enganchados.---Liquidación ‘quI!
debe practicarse a los enganchados que cesan en está si
tuación antes de haber tertninado de cumplir su compro
miso.-Re,laciCm mensual de enganchados.--Sus trámites.
PAPELETA DÉCIMOCUARTA
Diversas raciones, usadas,en ,la Armada.--nació,n de ,la
tropa de, Infantería,de Mhrina, Pan, Desayuno y, mejora
dexancho. Ración.ordinaria de Armada.- Géneros que
la.:fortnan.-Preoios, a que..se ab,otia.-IiidivIdu'os a quie
nes se suministra.-A.,ument9s,y, disqin tic .c.me's:que pue
den ,sufrir la ración..-Aymidan tes de panaderos.---rogo
ne,ro,s;-Indiv1dups,con'd,ereeho. aja ración a, plata.- Ra
ción de, presps. y sumariados. -VO:rtna,,en, c¡u.0 actualmen
te se abona la ración.-Reglas para -el,.sumitii,sp9 'en me
,de dieta. de „hospi,tal, iudígena. y . de pre
4asión para, caba
llosty mulos.-Ve§tuario.L-Clales a las,, que, cOrrespon
.
de: el y:estuario de, lamarinería,,-Pfendas de. que .se, com
pone y valor del vestuario.---..-Inalvíduó's' de nuevo. ingre
so y con recurso pendiente. -Enganchados. -I Fogoneros
y aprendices fogoneros, Aprendices marineros, Marine
ría que presta servicio de fogoneros,y embarca0,en,des
troyers y torpederos. Marinería ,exced0a sery,ic:io,
en servicio disciplinario, en prisión. Militar menor y con
recargo del serYicio.-13u,zos, Artilleros, Alumnos, de la
Escuela,de,Condestable,s.--.-Vestuarios,en Su.binarin
Vestuarios.;de,,operarios dem,áquina pérnul n.9u tes. --Abo
nos,de.yotuarios en-, metálicos.-Redituidos, fallecidos é
(43, tiempo de., servicio..-Vestuai.io de
Nfantería,,de Mçlrina. rimerps.p.vestas,, prendasmayo
, res. -vestua,rio al ,perscoial de, cuerp,o,s b.:)1terpos.
PAPELETA DECIMOQUINTA
Hospitalidades.,-Pers!mal con derecho a hospitalidad.
1-Padres. y hermanos de-- inscriptos'.-Operarios de la
Maestranza de la Armada.--Licenciados absolutos.-Fa
milias de generales, jefes y oficiales en al!tivo, en la re
serva ó retirado.--Cla.3es de estancias que corresponden
O
en los hospitales.--Reglas para el.ingreso en los hospi
tales.--Descuentos pof hospitalidades a genvrales, jefes y
oficiales y graduados de oficial.-Jefes y oficiales embar
cado's que se curen
,
espensas.---Guardias Marinas,
Alumnos de Administración y Alumnos de Ac.'adernias
sin gradua.ci(Sn deOficial (le los.cuer
pos subalternos. -Clases eventuales' de maestranza, Sar
gentos y músicos de Infantería de ,,Marina. --,Sul)alternos
de hospitales.-Marinería yfogoneros. ---Tropa. --Heridos
ó contusos en función 'de armas ó del servicio. -Heridos
ó lastimados por otro --Estancias causadas en hospitales
civiles ó Militares por personal de Mari un. ----- &:tan cias
causadas por indivíduos de -Ejército en hospitales do .Ma
rina.-Gastos de sepelio del personal fallecido en los hos
pitales, ó en sus., caw.,--Estancias,en bañ s minerales
en manicomios, eu.,lap retos.; e :fil.st¡to,os.,lui,ti rrilbicoS.-
1-10eres coloniale,s en extrlipj.e,rod..-eu,appa , de, e§4os
abouos.,-Princilio y t4a,l,i,n9„,d,e,..sn,difrute.:
persgaial 4ev. lalia, enc,0men.-
neeptos. cw,Q abraza .el . e xaczn.e,n: •y j uicios ‘de las
corresp'opAlien,t'es. Responsab,iljdad .d.e. los
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Habilitados y Oficinas comprobadoras.—Curso y direc
ción de los distintos ejemplares de las nóminas y ajustes
del personal de los Cuerpos y clases de la Armada.
•
PAPELETA DÉCIMOSEXTA
Asignaciones para material.—Fondos económicos de
.buques.—Modificaciones que sufre la cuantía deesta asig
nación por circunstancias especiales.—Manejo de las ta
rifas de fondos económicos de buques.—Arsenales.—Ba
ses Torpedistasy Estacioner Radio
telegráficas.—Asignaciones de música para la Escitadn.---
Objeto de los fondos económicos de Oficinas militares y
administrativas de los Departamentos.---Escritorio de Ar
senales, de Edificios en Madrid y en los departamentos, de
Setnaforos, de c.miisiones de Marina en el extranjero y
de Parróquias.---Manejo de las tarifas de los citados fon
dos.—Objeto de las asignaciones de oblata y ornamen
tos.—Distintas asignaciones que se abonan a los hospita
les de Marina.—Manejo de las tarifas referentes a las asig •
naciones para gastos de material de la Administración
Central, de Centros de Instrucción y Establecimientos
Cientificos.--Asignaciones de escritorio.— Asignaciones
para alquiler de casa, su cuantía y personal con derecho
a este percibo.—Asignaciones para caballo su cuantia y
persona con derecho a este percibo.—Asignaciones para
material de cuerpos armados,para entretenimiento de ar
mas, para alumbrado y utensilio, para música y entrete
nimiento decajas cleguerra.—Enumeración de otras asig
naciones para material que se abonan a los batallones de
Infantería de Marina.—Tipos a que se reclaman las sus
cripciones a la Revista general de Marina, Colección Le
gislativa y Boletín de Pesca.
Liquidaciones de haberes de personal.—Nóminas adi
cionales.—Liquidaciones y expedientes de ejercicios ce
rrados.—Comprobación de las nóminas de los buques de
la Escuadra, de las provincias y distritós marítimos, de
las de la Comisión de Marina en Europa y de las listas de
pagamento de la Maestranza eventual de los Arsenales.
-
PA,PELETA DÉCIMOSÉPTIMA
Auxilios de viaje —Abonos al ingreso y despido del
servicio, y en los cambios forzosos de destinos.—Perso
nal de Cuerpos y clases permanentes, Maestranza y cla
ses de caracter eventual, marinería, pagas de marcha y
dietas.--Inscriptos, Tropa de Infantería de Marina, Pre
sidiarios.—Transportes, Viajes voluntarios, Cartera
tar de identidad, Tarjeta de identidad y su autorización
militar para viajar.—Viajes forzosos.—Preceptos gene
rales que regulan estos transportes, tanto cuando se efec
t uan por forro-carril como por barco mereante.—Cuan
do corresponde 'al Estado el abono de viaje.—Casos en
que está negado el abono de viaje por cuenta del Esta
uo.—Clase de billete que correspode al personal de la
Armada en los viajes por ferrocarril.--Abonos de pasa
jes a las familias.—Casos en que está declarado este de
recho y enumeración de las personas que secomprenden
bajo la denominación de familia.—Abonos de equipaje
por ferro.carril.—Pasajes en diligencias, coches y auto
móviles.--Transportes de caballos.— Incidencias en los
transportes de personal por ferro-carril.—Conducciones
de presos, heridos, enfermos, dementes y prisioneros.
Régimen para el pagamehto de sus haberes a los gene
rales, fefes, oficiales y clases' subalternas de los distintos
Cuerpos de la Armada.--Pagamento de las dotaciones de
marjperia en buques, Arsenales etc...
PAPELETA DÉCIMQOCTAVA
Transportes por mar.—Abonos por transportes de ge
nerales, jefes, oficiales clases subalternas, marinería y
tropa deInfanteríade Marinaen buques deguerra—Trans
portes militares en buques de guerra.—Transportes de
personal de otros Ministerios que no sean de los de Gue
rra 6 Marina.—Abonos a los generales, jefes, oficiales,
personal de los cuerpos y clases subalternas, marinería y
tropa de transportes en barcos mercantes.--Clases de bi
llete en barco mercantes.—Abonos a las famillas.--Abo
nos de gastos de viaje en el extranjero.—Personal con
derecho a estos abonos, cuantía de los mismos y forma
en que se abonan. --Asignaciones, Personal que puede
establecerlas.—Requisitos necesarios para establecer las
asignaciones voluntarias—Asignaciones forzosas—Situa
ciones de los buques de la Armada y haberes que se de
vengan en cada una de ellas.
Remesa de haberes al personal destinado en distritos
marítimos o Comandancias de _Marina en que no haya
Habilitado.—Paga don—Relaciones de remesas.—Paga
mento de la Maestranza eventual de los Arsenales.—Re
'aciones de pagamentos.-- Reglas para el pagamento de
asignaturas y pensionistas.—Cange de nóminas y certifi
cado de pagamento.
PAPELETA DÉCIMONOVENA
1-1111)11 stt) de utilidades.—Escala gradual aplicable a
Marina.—Haberes ex eptuados de este impuesto.—Im
puesto de págus a: Estado —Impuesto del timbre.—Rein
w(fro de papel sellado.--Precepto general.—Variaciones
(It-nomenelatura de los empleos. —Clases eventuales que
aumentan de sueldo. —Asesores. —Destino sin nom
bramiento de, Gobierno . —Expedición de nuevos nom
bratniuntos () patentes por error o por extravio de los
primiti vos. —Maquinistas contratados.—Individuos de
las clases de marinería y tropa.—Títulos de indivi
duos particulares que no esten en posesión de suel
do del Estado.—Reíntegro de cédulas de cruc6s, de
premios de constancias y de nombramientos de gra
duaciones sin sueldo.—Reintegro de papel hallándose
en el extranjero. —Papel sellado reintegrable a otros
Ministerios.—Cruces navales a funcionarios civiles o par
ticulares. Uso de papel sellado y timbre móvil en Mari
na.—Papel de pag(is al Estado.—Cédulas personales.—
Preceptos generales.—Clases de cédulas que correspon
den al personal de la 4-rmada.—Exceptuados de este im
puesto.—Anticipos de paga s.—Preceptos generales, de
los descuentos por deudas a la Hacienda.---Descuentos
por alcance de cuentas, por anticipos y por hospitalida
des. -Descuentos por deudas a particulares.—Cuantía de
los descuentos.—Haberes sujetos a descuentos y haberes
no embargables.—Descuentos por alimentos.- -Cuotas
del personal que pertenece a las- Asociaciones de Soco
rros mutuos de los Cuerpor de la Armada y a la del Cuer
po Administrativo,—Distribución de haberes del perso
nal de Infantería de Marina.—Reglas y formalidades con
que se lleva a cabo y operaciones de caja correspondien
tes.—Nóminas de pagamento de jefes y oficiales.—Distri




Presas marítimas, su definición.—Apresamiento de bu
ques de guerra.—Destrucción o incendio de buque ene
migo.—Aprehensores.---Personal que no participa del
valor de la presa.—Distribución del valor de la presa.—
Apresamiento al que concurren embarcaciones particu
lares y buques de 1:1 Armada.—Presas verificadas por
cañoneros y buques mandados por Alféreces de Navío.
Parte que corresponde al que mande el buque de clase
superior a las asignadas a su empleo, a los ascendidos;
a los supernumerarios; habilitados de clase superior, gra
duados de Oficial, desertores; muertos en el combate y
personal de Ejército de dotación y transporte.—Bugues
mandados por Contramaestres.—Buques que • DO llevan
111:ís oficial que el Comandante.—Depositario de fondos
de presas.—Conducción de caudales a quien corresponde
la liquidación de las presas que se efectuen por fuerzas
del resguardo marítimo.—Reglas para la adjudicación de
los objelos y valores apresados.—Aprehensión a que con
curren los resguardos marítimos y terrestres.—Premios
por aprehensiones de tabaco.—Participación que corres
ponde 111 COMNndante del Cañonero afecto a la división
de guardacostas, patrón de escampavía y Comandante de
buque mayor jefe de las fuerzas guardacostas. -Liquida
ción y reparto de los haberes de presas.
Habilitado de los diferentes cuerpos, buques provin
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cias marítimas y dependencias de'la Armada.—Elecciónde los de Infantería de Marina.—Deberes y atribuciones
comunes a todos los habilitados.- -Relatión de individuos que deben proveerse de cédulas personales.—Reln
. ción de individuos que quedan en tierra a la salida del
buque a la mar.
1='IROG RAMA
cl e
01(G ANIZACION DE LA MARINA ESPAÑOLA
Ligera idea de las demás potencias
Ni avales y Leyes pernales y Procesales
de la Arrn ci
.
PAPELETA PRIMERA
Marina.—Su división e importancia.—Cuerpos e Insti
tutos de la Armada. --Pt-incipios de la subordinación mi
Situwliones del personal de la Armada. -Cuerpo General, situación de reserva.—Escalas de tierra y de reserva
auxiliar.—Reserva ua al.—Uniformes y divisas.
Delitos y ftltas, su definición y clasiticac'jón. Cómo
los definen los Códigos, común y de justicia militar.--
Delitos y faltas no previstos en el Código de la Marina
de guerra.--Circunstancias apreciables para graduar la
responsabilidad criminal.--Circunstancias atenuantes o
agravantes según la naturaleza del delito o faita.
Jurisdicción de Marina.--De su competencia en mate
ria criminal y civil.
PAPELETA SEGUNDA
Cuerpo de, Ingenieros, Artillería e Infantería de Mari
na, Administrativo y Sanidad. --Organización, Uniformes
y Divisas *de" dichos Cuerpos.
Presentaciones y visitas.--Capitanes generales del Ejér
cito y Armadas—Oficiales generales.--Jefes y Ofieia les.
Ligera idea de la organizaitUni, empleos y distintivos
de la Marina de guerra de Inglaterra.
Apreciación de atenuantes o agravantes.—Efectos de
los agravantes que por sí mismos constituyen delito y de
las inherentes a él.—Cuándo se entiende cometido un de
lito en acto del servicio.—Personas responsables cri ninalmente de los delitos o faltas.—Diferencias con el Ció
-
digo común.—Quiénes están exentos de la responsabili
dad impuesta a los encubridores.
Casos en que los tribunales ordinarios son competen
tes para juzgar a los marinos.—De la competencia de las
diversas jurisdicciones.
PAPELETA ERCERA
Cuerpos Eclesiástico, Jurídico, de Archiveros del Nli
nisterio, Secciones de Archivo, Maquinistas Oficiales y
Personal de Astrónomos.—Organización, uniformes y
divisas de dichos Cuerpos y personal.
Presentaciones y visitas.—Visitas entre las fuerzas de
mar que llegue a un puerto y las 24.■ utoridades Militares
de éste. - Comandantes de buques que tengan Apostade
ro fijo.
Ligera idea de la organización, empleos y distintivos
de la MaPina de Guerra de los Estados Unidos.
Responsabilidad civil que nace del delito o falta.—De
las penas; Clasificación y división; principales y acceso
rias, comunes, militares y especiales.—Clasificación de
las penas según los Códigos de justicia militar y común.
Tribunales llamados a resolver las competencias.—Del
ejercicio de la jurisdicción de Marina.-- -Atribuciones ju
diciales de las Autoridades que ejercen jurisdicción.
PAPELETA CUARTA
Cuerpos de Contramaestres, Condestables, Celadores
de puerto, Practicantes, Maquinistas subalternos y Obre
ros torpedistas electricistas.—Organización, uniformes,
divisas y distintivos.
Presentaciones y visitas.—Reglas de cortesía entre bu
ques de guerra nacionales y extranjeros.--Idem entre
buques de guerra nacionales.
Duración y efectos de las penas. —De los efectos especiales que producen para los marinos algunas penas del
Código penal del fuero común.
Consejo de disciplina. --Consejo de guerra ordinario.
Consejo de guerra de Oficiales Generales.—Casos en queforma parte de éstos el personll del Cuerpo Administrativo.
PAPELETA QUINTA
Cuerpos de Auxiliares de Oficinas, Vigías de Semáfo
ros, Guardaaimacenes v Buzns.—Personal de Maestran
za.—Organización, unif'ormes, divisas y distintivos de di
chos Cuerpos y personal.
Saludos.---Fortnas de efectuarlo según las eltegorías;
a personas-Reales, Banderas o Estandartes.
Ligera idea de la _organización, empleos y distintivos
de la Marina de guerra del Japón.
De la aplicaci6n y ejecución de las penas.Facultades extraordinarias de Comandantes de fuerza
armada respecto a procesos y celebración de consejos de
guerra.—Casos en que los °aciales del Cuerpo Adminis
trativo y otros políticos militares patentados, pueden sernombrados Instructores y Fiscales.—De los Jueces ins
tructores, Fiscales y Secretarios de causas y de justicia.
PAPELETA SEXTA
Clases de marinería:- Uniformes y distintiVos.--Em
pleados diversos.
Satados.—A Oficiales generales en traje de paisano.
Entre embarcaciones menores. — Recompensas mili
tares.
Ligera idea de la organizaci(;n, empleos y distintivos
de las Marinas de guerra de Francia e Italia.
De la extinción de la responsabilidad penal.
De la jurisdicción disciplinaria.—Quiéues están sujetos
a ella.—Quiénes la ejercen.—Correeciones que pueden
imponer las Autoridades de la Armada que ejercen esta
jurisdicción.
PAPELETA SÉPTIMA
Organización del Mini.saterio cb Marina.—Ministro, Ca
pitán General de la Armada.—Estado Mayor Central.—
Jefaturas de.Constrácciones Navales y de Artillería.--
Dirección General de Navegación y Pesca.—Inspectores
de los Cuerpos.
Honores.—Insignias que arOólanse en los buques de
guerra al embarcar SS. NI VI., Príncipe de Asturi:-Is e In
fantes, Ministros, Capitán General, Generales, Jefes y
()aciales con mando.
Ideas de los delitos •contra la sdguridad de! Estado. - -
Traici611.—Espionaje.—Idern de los delitos contra el de
recho de gentes.—Idem de los delitos del ord6n público
y seguridad de la Armada.—Rebelión.—Sedición.
Ley de Enjuiciamiento militar de Marina. --Cuestiones
de competen(qa. --- Recusaciones,— incompa ti( ilidades,
exenciones y excusas.
PAPELETA OCTAVA
Organización del 11/in .sterio de Marina.—Intendencia
general. —Jefatura de Servicios Sanitarios.—Asesoría Ge
neral.—Jurisdicción de Marina en la Corte.—Junta Su
perior de la Armada.--Junta de Clasificación y recom
pensas.--Ordenaci(m e Intervención de Pagos.—Brigada
de Infantería de Marina.
Honores.—Distintivos que se arbolan cuando embar
quen en los buques de guerra Autoridades que no sean
de la Armada.
Ideas de los delitos contra los deberes del servicio mili
tar.—Debilidad en actos del servicio.—A.bandono de ser
vicio.—Negligencia e impericia en actos del servicio.
Ley de Enjuiciamiento.—Idea del sumario.
PAPELETA NOVENA
Organización de los Departamentos, Provincias maríti
mas, distritos y Bases navales.
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Honores a bordo.—A SS. MM., Príncipe de Asturias o
Infante inmediato sucesor de la Corona; a Infantes, Mi
nistro, Capitán general de la Armada y Oficiales gene
rales.
Ideas de los delitos contra los deberes del servicio mili
lar.—Usurpación de atribuciones y abuso de autoridad.
Denegación de auxilio.—Deserción.--De varios delitos
quH afectan a la disciplina.
Ley de Enjuiciamiento. -D.el plenario.—Quiénes no
pueden ser nombrados defensores, y quiénes pueden ex
cusarse de .ello.--Caso en que pueden excusarse los Ofi
ciales del Cuerpo Administrativo y otros patentados.
PAPELETA DÉCIMA
Arsenales.—Su organización, Comisiones en el extran
jero.
Honores.— Visitas. a los buques.—Ministros de la Coro.
na.—Capitán.General de la Armada.-1Oficiales Genera-
•
les con mando y...Capitán de navío con mando Superior.
Ligera idea de la organización, empleos y distintivos
de las Marinas_ de guerra de la Argentina y Brasil.
Ideas de los delitos de insubordinación.—Insultos a su
periores.---Desobediencia.
Ley de Evjuiciainiento.—Celebración de los Consejos
de guerra. --Ejecución de las sentencias.-Recargo en el
servicio a Guardias marinas y clases equivalentes de las
Escuelas 'y Academias de la Armada.
PAPELETA DÉCIMOPRIMERA
Organización de las Escuadras y buques. .
Honores.-- Visitas a _los buques.—Capitán General del
Departamento en su jurisdicción.—Jefe de Estado Mayor
Central.—Generales de los Cuerpos particulares de la
Armada.
Idea de los delitos de insultos a centinela, salvaguardia
o fuerza armada.—Idem de homicidio. y lecciones.
Ley de Enjuiciamiento. —Procedimiento sumarísimo;
su tramitación. •
PAPELETA DÉCIMOSEGUNDA
Organización de los Hospitales, Iglesias, Cliarteles y
Presidios.
Honores.—VisitaS a los bnques.—Autoridades militares
del Ejército.—Alto Comisgrio (te España en Marruecos.—
Secretario de la Alta COnaisaría.—Gobernador del_ Golfo
e.e Guinea.
Malversación de caudales y efectos de cargo.--Explica
. ción de estos delitos, sus penas.—Fraude y otros engaños.
Ley. de Enjuiciamiento.--Del procedimiento ante el
Consejo de disciplina.--Procedimientos gubernativos.
[PAPELETA DÉCIMOTERCERA
Del servicio en la Armada.
_Honores.— Visitas a los buques.—Personal diplomático
y Consular.—Personalidades extranjeras.
Ligera idea de la organización, empleos y distintivos
de la Marina de guerra de Portugal.
Idea de los delitos contra lapropiedad.—Robo.—Hurto.
Estafa.—Daños.
Ideas de los delitos de falsedad.—Falsificación de docu
mentos militares.—Otros delitos de esta clase.
Ley de Enjuiciamiento. — Tribunales de honor. —
Reunión previa.—Constitución del Tribunal.—Circuns
tancias para que los acuerdos tengan el caracter de eje
cutivos.—Actas.-7-Falta de número en- una clase.—Cómo
se dicta la separación.
PAPELETA DÉCIMOCUARTA
Escuelas y Academias de la Armada.--Escuela Naval.
Sección _de Adininistración,---Áendetnia de Ingenieros y
Maquinistas y de Artillería.—Escuela de Condestables.
Escuela de marinería.—División de Instrucción.
Saludos entre buques de guerra y plazas militare
-Saludo con la bandera.—Uso de banderas.—Tratamien
tos.—Honores e.n. tierra.
Faltas que deben juzgadas en Consejo •de discipli
na.—Faltas que pueden ser castigadas gubernativamente
y sus correcciones.—Quiénes pueden imponerlas.
Ley de Enjuiciamiento. De las notas en las hojas
de
servicios y en las filiaciones.—Notas en las hojas de he
chos y en las de castigos.—Instancias pidiendo invalida
ción de notas.
• PAPELETA DÉCIMOQUINTA
Escuelas y Academias de la Armad4.-01r93 estableci
•ientos.—Eseuelas de Maestranza, submarinos, areonáu
tica, buzos y otras especiales. —Observatorio Astronómi
co. -Museo Naval.—Colegio de huérfanos.
Lugar que ocupan los Cuerpos de Marina en concu
rrencia con los del Ejército.---Lugar en actos y funciones
civiles o religiosas —Lugar que corresponde a lqs Ayu
dantes.--Actos religiosos a que deben concurrir los in
dividuos de la Armada y dl Ejército.—Autoridades que
reciben Corte según las localidades.—Asistencia a teatros
y actos púplicos y privados.
Cuándo se entiende que el marino está en campaña, al
frente del enemigo y de rebeldes o sediciosos.—Actos
del servicio.—Quienes se reputan Autoridades de Marina
en los delitos de des cato en tiempo de guerra o estando
fuera del territorio nacional y de sus aguas jurisdiccio
nales. --Quiénes ejercen Autoridad en los delitos de in
sultos a superiores.--Cuándo un marino se halla a las ór
denes de otro --Aplicación del Código a los aspirantes
de la Escuela Naval y de las Ácademias de Ingenieros y
Artillería.
Ley de Enjuiciamiento. —Autoridades que pueden con
ceder la invalida.ción. de notas.—Notas que no pueden in
validarse.—Cómo se efectúa la invalidación.—Caso en
que si3 considera nula.
PROGRAMA
ci e
LEGISLACIÓN DE HABERES PASIVOS
Y
Ligéersu Idees de las fu rnc latnes materias
bes q u«, c rrt pet•an al Cu arpo Ad rrlinlas
trativo de la Armada.
PAP2LETA PRIMERA
Que se entiende por derechos pasivos.—Haberes pasi
vos y clases pasivas.—Fundamento de estos haberes.—
Jubilación, retiro, haber de inválido, pensiones de viu
dedact, orfandad, y de Montepío.—Preceptos generales
relativos a los haberes pasivos. -Desde cuando empieza a
contarse los servicios a los funcionarios públicos.- Servi
cios abonables.--Id por leyes especiales.-- Cuando empie
za a contarse el doble tiempo de campaña a los militares.
--Servicios no abonables.--Sueldo regulador.- Haber
máximo de pensión, jublación o retiro.--A quien corres
ponde el conocimiento y clasificación de los derechos
pasivos de los funcionarios de guerra y Marina.--Trasla
ción de pagos de éstos haberes de una a otra provincia
o al extranjero, de quien deba solicitarse y forma de ha
cerlo.--Condición precisa para solicitar nueva traslación.
Con que haberes son incompatibles los pasivos.--Cua
les estan exceptuados de ésta incompatibilidad.--Prescrip
ción. -A quien corresponde la ordenación de pagos de
estos haberes.--Revistas.-- Personas exceptuadas de pa
sarlas personalmente y forma en quedeben efectuarlo las
que se hallen en este caso.—De las sucesiones.—Testa
mentos.--Sus clases.
PAPELETA SEGUNDA
Retiros militares.--Definición e historia.--Cuando se
adquiere derecho a retiro.--Retiro voluntario y retiro
forzoso.-- Caso en que se obtiene éste último.--Edades de
retiro.- -Licenciados absolutos.--Situación de retirado.—
Casos en que procede la vuelta a activo y derechos
que éste concede. -Cuando se pierde el derecho a retiro.
Centros que entienden su concesión.--Tramitación de
los expedientes de retiro por edad y documentos que los
constituyen.--Id id de los formulados a petición de los
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interesados—Id íd en caso de inutilidad por heridas o golpes recibidos en faenas o accidentes del servicio.--Id
por acción de guerra u operaciones en 'campaña.--Capacidad para testar.-- Id para suceder por testamento o sinél.--Personas que no pueden ser testigos en los testamentos,
PAPELETA TERCERA
Situación de reserva.--Casos en que se procede el pase a dicha situación.--Edades fijadas a cada empleo ysueldos asignados a cada jerarquía.—Sueldos que les corresponden Si se inutilizan en campaña, pierden la vista
o un tniembro.--Reclamación y pagos ne sus haberes porlas nóminas de los Cuerpos activos.--Cuando empieza a
contarse el tiempo dé servicio a los Jefes y Oficiales ydemás clases.--Tiempo abonable o válido p31'a el retiro.—Servicios no abonables.--Haber de retiro de las clases
que lo disfrutan Escala progresiva.--Aumentos de haber
por años de servicios.--Individuos sin equiparación militar.--Sueldos reguladores.--Solemnidades de los comu
nes (testamentos).
PAPELETA CUARTA
Ab mos extraordinarios por años de servicios.--Por
razón de estudios.---Principios generales.--Cuerpos aquienes se coacedierón éstos abonos y especificación de
los que en la actualidad lo's disfrutan.--Reglas para la
aplica ión de est')s abonos. -- Abonos de servicios por
campaña.-- Abonos que por el expresado coa@epto sehacen ,a1 personal que pasa a carreras civiles.-- Abonos
que hacen a los oficiales procedentes de la clase de tro
pa.--Soleinnidades.de los testamentos especiales.--Testa
mento militar.--Su fundlmento.--Justificación de la ca
lidad y número de herederos de los individuos militares.
PAPELETA QUINTA
Retiro por leyes especiales, jefes y oficiales inutiliza
dos en accidentes del servicio.—Pérdida total de la vista
o un inieinbro en operaciones de campaña o acción de
guerra.--Inutilidad abs )luta por heridas recibidas en
oampana. o golpesei acJidente del .servicio.—Retiro de
los indivíduos deloscuerpos subalternos por estas cir
cunstancias.--Clases de tropa, inutilizados por acciden
tes del servicio u operaciones de campaña. --Haberes de
inválidos de las clases a quién corresponde. —Retiro a la
Maestranza de los Arsenales.—Testamento marítiino.
PAPELETA SEXTA
Pensiones militares.—Pensiones militares, su origen
historia y objeto.—Clasificación de las pensiones.—Dis
posiciones comunes a todas ellas sobre compatibilidad
responsabilidad de deudas, pensiones de gracia, altera
ción de pl-msioues.--Montepío militar. --Cuerpos y clases
incorw)radas en la fecha de su creación. -Id incorpora
dos posteriorinente.—Personas con derecho a pensión
de Montepío.—Procedimientos que se siguen cuando los
militares-o marinos fallecen en servicio activo.—Testa
nien tarja.
PAPELETA SÉPTIMA
Pesiones de Montepio militar.—Pensiones que corresponden a las familias de los Generales, Jefes y Oficiales
y demás indívíduos. de los Cuerpos militares y políticos
militares en los ca,---;os de fallecimiento por enfermedld
natural. Del testamento hecho en país extrangero.
P VELETA OCTAVA
Pensiones por leyes especiales. --.Circuustanciat que
han de concurrir en fallecimiento del causante para que
las familias tengan derecho a éstas pensiones.—Personas
que tienen derecho a ella. cuando lainuerte fuese en ac
ción de guerra o del cólera; en plaza sitiada ,o prisionero
de guerra.—Ide n íd cuando el fallecimiento ocurrido en
accidente fuera campaña, como incendio, naufragio, te
rremoto etc.—Cuando tuviese lugar en faenas ,extraordi
del servicio.—Pensiones que corresponden a las familias
cuando el catualit muere en acción de guerra, etc.- -Id.
íd, en accidente fuera de campaña. --Id íd, en faenas del
servicio, de sus resultas. —Legítimas.
PAPELETA NOVENA
Pensiones del Tesoro.---Montepío de Ministerios y de
Gracia.—Condiciones que deben concurrir en el perso
nal¡de la Armada, paraLque su familia tenga derecho a
pensión del Tesoro. -Personas que tienen derecho a ellas
--Señalamiento defistas pensiones y tiempo de servicio
abonable.—Sueldo o haber regulador para el mismo.—
Escala de las pensiones temporales y proporción cénte
sitnal de las_vitalicias.—Futicionarios de la Armada in
corporados al Montepío de Ministerios.—Pensiones• que
corresponden a las familias según este Montepio.—Pen
siones de gracia y remuneratorias. --Desheredación.
PAPELETA DÉCIMA
Pagas de toca y pensiones de Cruces --- Pagas de toca, de
finiCión e historia.—Quienes.tienen derecho a ellas y. vi7
gente legislación tanto para .su. abono .como para su:anti
cipo.--Haberes para cruces. pensionadas, después, de. de
jar el servicio.-- Haberes a los que prestan servicio mili
tar alronaútico.—Expediente de perísiones.—Docucnen
tos necesarios para solicitar pensión, según los casos.—
Sucesión intestada.—Funciones del Oficial de Adminis
tración enil-rircado en lo referente al cumplimiento de la
Ley del Registro Civil y disposiciones referente a la au
tentient I de documentos suscritos por- Comisarios de
Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3. a Sección ( PC14140 ti ).--Negociado $."
Relación nominaly filiada de los individuos queperteneciendo a la inscripción marítima han sido bajá euella anks de
enero del aizo en que cumplen los diezy nueve de edad, y que con arreglo al art. 5.° de la vigente Ley.de Reclu.taffliento y 1<t
emplazo de la marinería de la Armada no pueden ser alta en aqut'lla hasta cumpir íos bcintay dos.
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Madrid 30 de noviembre de 1922. -EI General Jefe de la Sección, José González Billón.
1)F41, MINISTERIO DE MARINA 1.8 1.–
NUM. 278.
Relación de tos expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. página 268), por las causas que se expresan.
•••~1.1110...../
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
ETo DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Acogerse a los beneficios dell
Cabo de fogoneros, Evaristo Ruiz] Reglamento
de enganches delCapitán general del De
14 de marzo pasado (D.O. 67) partamento de Carta
Arias dentro del actual período dei gena
enganche que sirve
FUNDA MENT■ ) POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
por oponerse la Real orden de
20
octubre pasado (D. O. 243).
Madrid 2 de diciembre de 1922.—El General Jefe de la Sección, José
Gz.
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 25
gina 268) por las causas que se expresan.
cl() mallo de 1904 (C. L.
01~1~111
pá
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
BJETO DE LA RECLAMAJIÓN AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Ser clasificado con arreglo al
Lwenzo Martnrell Coll, Maestre Reglamento deenganches delCapitán General del De
de Marinería del 11ío (le la 14 de marzo pasado (D. O. 67) partamento de Carta
Plata I dentro del actual período de gena
I enganche
Relación
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse el punto 4.° de la Real
orden de 20 de octubre pasado.
(DIARIO OFICIAL 243).
Madrid, 5 de diciembre de 1922.—El General Jefe de la Sección, José Gz.
3. Sección (Per-souni).—Nexociado.
e' loS expedientes dPfl lo in curso, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. pagi
na 268) por las causas que se expresan.
1~11111•11.
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto
de la reclamación. Autoridad que lo cursa.
mer Condestable, retirado, Capitán General del De
D. 'Joaquín Bozano y Pérez, pri- Que se le conceda el derecho a
q(• de uniforme de Capitán partam dento e Cádiz.. Igraduado de primer Teniente de Artillería de la Armada . s. i
de Artillería de la Armada.... ! f1 ,
Fundamento por el que queda sin curso.
Por oponerse a lo prevenido en el
artículo 260 del Reglamento de su
Cuerpo de 20 de enero de 1886.
■•••~~ 111•1110.11P
Madrid, 1.° de noviembre de 19`22.—E1 General Jefe de la Sección, José Gz. Billón.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
<En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los Jefes, Oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el Teniente Vicario en reserva, don
José Ramón Molina Flores, y termina con el ope
rario de Arsenal José Vilar Rodríguez.>
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ten
go el honor de participar a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
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